



































































































































































































































































































































































































































































































































































nan,	orkesterin	käytön,	soinnin,	fraseerauksen	ja	artikulaation	opettaminen)	- Opetus	ulottuu	kaikkeen,	mitä	yhdessä	tehdään.	- Ei	valmiita	malleja	vaan	opiskelija	löytää	oman	yksilöllisen	tapansa	johtaa.	- Turhan	ja	hyödyttömän	informaation	(sanallinen	ja	fyysinen)	karsiminen	heti	
alkuunsa.	- Harjoitusten	taltiointi;	neuvot	ja	tekniikan	korjaaminen	harjoituksen	jälkeen	










irti	- Johtaja	ei	saa	eristäytyä	soittajista	tai	asettaa	itseään	soittajien	yläpuolelle	- Auktoriteetti	hankitaan	osaamisella	–	ei	omaan	asemaan	nojautumisella	- Johtamistekniikka	on	toisarvoista	harjoittamistekniikan	rinnalla	- Esitystilanteessa	on	turha	korjata	johtamalla	harjoitusten	laiminlyöntejä	- Kapellimestarin	on	kyettävä	selkeästi	ilmaisemaan	musiikkiin	liittyvät	aja-






























































































































5. Kokonaisuuksien	hahmottaminen	 	 24	mainintaa	
6. Sopivan	vaativa,	auktoriteetti,	kyky	päättää		 23	mainintaa	
7. Selkeät	eleet	ja	tahdinlyönti	 	 18	mainintaa	
8. Pedagoginen	osaaminen	 	 11		mainintaa	
9. Kyky	kuunnella	orkesteria	 	 	7		mainintaa	
10. Huumorintaju	 	 	 	7		mainintaa	



















































Kysymys 4:  
KOULUTUS 
Ei koulutusta Konservatorio AMK SibA (vast.) 
Sivuaine -	 2	 3	 2	
Pääaine -	 -	 -	 5	





































Yli 50 vuotta -	
Ei ilmoittanut 16	
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Kuudes	kysymys	oli	orkesterinjohtajille	ja	siinä	tiedusteltiin	ainoastaan	ovatko	orkes-
terinjohtajat	kouluttaneet	itseään	myöhemmin	puhallinorkesterikapellimestarien	
jatko-	ja	täydennyskoulutuskursseilla.	14	vastanneesta	11	ilmoitti	käyneensä	jatko-
koulutuksessa	ja	kolme	kertoi,	ettei	ole	käynyt.	Yhdessäkään	vastauksessa	ei	edes	
pienesti	viitattu	siihen,	että	jatkokoulutus	olisi	jotenkin	turhaa.	Oman	kokemukseni	
mukaan	ei	varsinkaan	soittaja	koe	missään	vaiheessa	olevansa	valmis	ja	siksi	lisäop-
pia	arvostetaan	lähes	poikkeuksetta.	Siteeraan	mielelläni	aina	pianisti	Olli	Mustosta	
ja	sellisti	Pablo	Casalsia.	Mustonen	sanoi	että	parasta	musiikin	korkeakoulua	on,	kun	
pääsee	soittamaan	itseään	parempien	kanssa.	Casalsilta	kysyttiin	toistuvasti	ihmetel-
len,	miksi	yli	90-vuotias	mestarisellisti	yhä	edelleen	harjoittelee	säännöllisesti.	Casals	
vastasi:	”Koska	minusta	tuntuu,	että	minä	kehityn.”	
	
	
	
	 	
7 Lopuksi	
	
Orkesterisoitossa	on	kyse	ennen	kaikkea	motivaatiosta.	Siitä,	mitkä	seikat	ylläpitävät	
harrastuksen	jatkumista	alun	innostuksen	jälkeen?	Ahosta	mukaillen	(2004,	164)	ky-
kyuskomuksiin,	arvostuksiin	ja	mieltymyksiin	vaikuttaa	olennaisesti	se,	millaista	pa-
lautetta	soittaja	saa	suorituksistaan.	Palaute,	joka	vahvistaa	uskoa	omiin	kykyihin,	
lisää	motivaatiota.	Tässä	orkesterin	johtajalla	on	ratkaiseva	rooli.	Vaikka	palautteen	
tulee	olla	voittopuolisesti	myönteistä,	ei	pelkällä	kehupalautteella	ole	merkitystä,	
ellei	soittaja	koe	että	myös	hänen	tekemisillään	on	ollut	onnistunut	vaikutus	lopputu-
lokseen	tai	jos	kapellimestarin	eleet	ovatkin	ristiriidassa	sanallisiin	kehuihin	nähden.	
Orkesterin	soittajien	on	voitava	luottaa	orkesterin	johtajan	arvostelukykyyn.	Johtajan	
rooli	korostuu	erityisesti	siksi,	että	orkesteri	on	erittäin	epädemokraattinen	yhteisö.	
”Motivaatioteorioiden	mukaan	demokraattinen	luokkailmasto,	jossa	päätöksenteko	
ja	vastuunjako	oppimistoiminnoista	on	jaettu,	edistää	parhaiten	oppilaiden	motiva-
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tionaalista	kehitystä”	(Ahonen	2004,	165).	Orkesterissa	em.	sitaatin	mukainen	toi-
minta	on	lähinnä	mahdotonta,	sillä	kapellimestari	johtaa	harjoitusprosessia	ja	kantaa	
lopulta	vastuun	esiintymisen	onnistumisesta.	Tämä	tutkimus	osoittaa	että	orkesterin-
johtajan	kannustava	ja	rakentava	palaute	koetaan	erittäin	tärkeänä.	Varsinkin	soitto-
harrastuksen	alkutaipaleella	sillä	voi	olla	hyvin	kauaskantoisia	vaikutuksia.	Samaten	
käy	tästä	tutkimuksesta	ilmi,	että	kannustavan	ja	rohkaisevan	palautteen	uskotta-
vuus	on	suoraan	verrannollinen	kapellimestarin	omaan	musiikilliseen	osaamiseen.	
	
	
	
Vastauksista	poimittua:	
	
”Vaikka	olis	teknisesti	kuinka	rautainen	ammattilainen,	niin	ei	pärjää	kyseisessä	ym-
päristössä,	jos	ei	kykene	unohtamaan	omaa	egoaan	ja	nauttimaan	siitä	että	se	B-
duuri	soi	tänään	jo	melkein,	kun	sitä	on	koko	vuosi	treenattu.”	
	
”Mielestäni	on	aivan	sama,	miltä	johtaminen	näyttää	peilin	edessä.	Se	että	saa	joh-
tamisesta	selkeät	ja	tarvittavat	ohjeet	ratkaisee.”	
	
”Kuunnella	soittajien	mielipiteitä	ja	ehdotuksia	toiminnasta	(konserttipaikat,	-ajat	ja	-
ohjelmisto),	mutta	tehdä	asiat	kuitenkin	niin	kuin	orkesterin	kehityksen	kannalta	
parhaaksi	näkee,	kuitenkin	soittajien	mielipiteet	mahdollisuuksien	rajoissa	huomioi-
den	(ns.	Lempeän	diktaattorin	suuntautumisvaihtoehto)”	
	
”…heittäydy	musiikin	virran	vietäväksi	kontrolli	säilyttäen.	On	hirveää	katsoa	ja	kuun-
nella	sellaista	kipparia,	joka	lyö	tarkasti	kaavaa	mutta	emotionaalinen	suhde	musiik-
kiin	on	kuin	kalalla.	Mälzelin	metronomi	voisi	korvata	sellaisen	tahdinviittaajan.”	
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”…pedagoginen	ote	harjoittamiseen,	jolloin	huonoa	soittajaa	ei	syyllistetä	huonou-
desta	eikä	anneta	ymmärtää,	että	tämä	ei	ole	sinun	paikkasi	soittaa.	Kapellimestari	
osaa	ohjata	harjoittelua	niin,	että	ne	hyvät	soittajat	ottavat	tehtäväkseen	opastaa	
heikompia	soittajia	ja	tuntevat	ylpeyttä	siitä,	että	saavat	toimia	ns.	apuopettajina.”	
	
”Rehellisyys	–	mielestäni	on	hyvin	tärkeää	että	ei	anneta	turhia	kehuja	ja	sanotaan	
asiat	suoraan.	Jos	orkesteri	/	yksittäinen	soittaja	soittaa	väärin,	siitä	pitää	huomaut-
taa.	…Pitää	kuitenkin	muistaa	että	on	harrastelijaorkesterista	kyse.	On	tärkeää	että	
ihmisillä	on	mukavaa.”	
	
”…niin	kuitenkin	haluu	saada	silloin	tällöin	jonkunlaista	arvostelua	tai	kiitosta,	jos	
onnistuu	jossain	vaikeessakin	piisissä.”	
	
”Tärkein:	oma	innostus	ja	motivaatio	tehdä	töitä	nimenomaan	harrastajien	kanssa	eli	
rakkaus	lajiin!”	
	
Kun	musiikin	harrastaminen	tulee	osaksi	ihmisen	elämisen	arkista	kenttää,	se	saattaa	
muuttaa	ihmistä	hyvinkin	radikaalisti.	Kääntää	koko	elämisen	suuntaa.	Musiikki	gene-
roi	ja	suuntaa	monin	tavoin	päämääriämme	ja	niihin	liittyviä	erilaisia	pyrkimyksiä.	
Musiikinharrastuksen	merkitys	”elinikäisenä	mielihyvää	tuottavana	haasteena”	saat-
taa	integroitua	niin	olennaisesti	maailman-	ja	ihmiskuvaamme,	että	se	alkaa	voimak-
kaasti	suunnata	toimintaamme	ja	päämääriämme	myös	muilla	elämänalueilla	(Leh-
tonen	1992,	215).	Tässähän	on	kansankielellä	kyse	vaikkapa	puhallinmusiikin	kouk-
kuun	jäämisestä!	
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